









































































ばれ ている｡ ドイツでは初め Neurartige
waldschaden (新種の森林被害)と呼ばれてい
























































































































































































































RG-Ⅰ とは構造的に全 く異なってお り､ α
-D-GalpA残基が直鎖状に 1,4-結合 した主鎖
に4種類の側鎖が結合 している42)｡
細胞壁 中でホウ素 と密接 な関係 にある
RG一ⅠⅠは､1978年にシカモアカエデ培養細胞
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